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At present,underwater cultural heritage in China is confronted with severe 
dilemma because stolen out of cultural relic and deteriorated water environment.To 
solve the problem,State administration of cultural heritage starts the project of 
security monitoring and control about underwater cultural heritage in Zhangzhou. 
Since the programme started,underwater cultural heritage zone linkage mechanism is 
preliminarily established,meanwhile the public awareness about underwater cultural 
heritage protection is up.But the programme’s development is faced with the 
predicament that is short of information of underwater cultural heritage in Zhangzhou 
with laws and regulations.By means of survey and analysis about the project,the 
writer pointed out the insufficient about laws and regulations of underwater cultural 
heritage protection,and held the viewpoint that the work of underwater cultural 
heritage depends on law of preservation of cultural relics, enforcing the law by public 
security personnel,ocean management, fishery management with environmental 
protection,and the cooperation of relevant administrative department.The author 
presented concrete proceeding including directly modifying rules,introducing 
supporting stipulation and legal interpretation,for heritage sector has the power to 
safeguard carrying out the work,and it is also the area of responsibility of the four 
departments;At the same time,it is necessary that to reinforce the connection of five 
departments,to limit partly marine activities and intensify sanctions for destruction of 
the underwater cultural heritage.At last, the writer refers to advices including 
monitoring the marine environment for protect yourself from pollution, improving 
security monitoring, establishing cultural relics of the public security with taking 
flexible policy,hopes to push forward the deepening of the underwater cultural 
heritage protection work. 
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第一章  绪论 






































































































































































下，仅在大潮低平潮时露出不到 1 米。遗址海床为泥底。 遗物散落面积为 3000




图 4： 半洋礁一号宋代沉船遗址出水黑釉碗及青白釉碗［18］ 
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